



SIMULASI PSIKOTES DAN WAWANCARA 
 
 
Simulasi Psikotes merupakan salah satu program kerja besar dalam himpunan DIII 
Instrumentasi dan Elektronika. Acara ini diadakan dengan harapan akan lebih mematangkan 
kesiapan para peserta dalam menghadapi tes masuk kerja yang diantaranya,yaitu psikotes dan 
wawancara memegang peranan penting yang sangat dipertimbangkan. 
Acara dari simulasi psikotes dan wawancara secara garis besar meliputi materi psikotes dan 
wawancara beserta simulasinya, serta terdapat sharing dengan alumni-alumni DIII    
Instrumentasi dan Elektronika yang telah diterima bekerja, bahkan di perusahaan ternama 
 




























                     Penyerahan hadiah berupa buku psikotes kepada peserta terbaik 
 
















                        (foto dari kiri ke kanan)  
 
Sharing dengan alumni HMPS DIII Instrumentasi dan Elektronika : 
- Nasrul angkatan 2005 
- Bakhtiar Indra angkatan 2002 
- Guntur angkatan 2002 
 
Meskipun acara berlangsung tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, tapi tetap 
berlangsung lancar.  Akhir kata, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi para peserta. 
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